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Date de l'opération : 1987 (SU)
Inventeur(s) : Dunikowski Krystof
1 Le site se compose d'un bâtiment d'environ 11 m de long pour 7,5 m de large, monté sur
des fondations en pierres sèches et pourvu d'une abside dans sa partie sud-sud-est. À
l'intérieur, une sole de foyer constituée de dalles calcaires est accolée à l'abside et le sol
présente  des  carreaux  de  terre cuite,  des  dallettes  de  calcaire  ainsi  qu'une  pierre
d'évier  réutilisée  comme seuil.  Un fossé  d'écoulement  sort  de  l'édifice  à  l'est  et  le
contourne. L'essentiel du mobilier est composé de céramique grésée et non grésée, de
scories de fer, de garnitures et épingles en bronze et de monnaies auxquelles s'ajoutent
quelques outils en fer. Cette construction, qui semble avoir eu une fonction artisanale, a
été détruite par un incendie. 
2 Le bâtiment sur poteaux identifié  dans l'enceinte néolithique,  appartenait,  avec des
structures annexes, au même ensemble, comme le suggère son attribution au XVe s. par
une analyse radiocarbone (Ly = 4253 : 410 + 120 BP, Ly = 4254 : 590 + 130 BP).
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